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Na ovom svetu lepota je zajedni~ka.
Borhes
Turska kwi`evnost ima bogatu tradiciju i
duboke korene u istorijskoj i mitskoj pro{losti.
Kao jedan od najrazvijenijih i najstarijih `anro-
va, poezija (narodna i divanska) je pretrpela
raznolike uticaje, koji su doprineli wenom
razvoju i evolutivnom toku. Prolaze}i kroz
nacionalno i republikansko razdobqe u 20. veku,
turska kwi`evnost za odrasle i za decu pro{la je
kroz buran i dinami~an period, u kojem se bitno
transformisala i obrazovala kao dru{tveno
anga`ovana, postav{i znatno otvorenija i savre-
menija pod uticajima evropeizacije.
Ukazuju}i na te prelomne dru{tvene i
istorijske promene, prof. Slavoqub \in|i}
isti~e da u Turskoj “...sve sna`nije po~iwe da
zadire evropska misao, pesnici uspostavqaju
prisniji kontakt sa svetom i ~ovekom.”1 Sli~no
zapa`a i Nexati Zekerija, koji smatra da turska
poezija “...do`ivqava velike istorijske i socijal-
no-politi~ke promjene i povremeno se razvija pod
uticajem stranih civilizacija”.2
1. Panorama savremene turske poezije. Priredio Slavoqub
\in|i}. Kwi`evno dru{tvo “Rade Drainac”, Prokupqe,
1968. str. 8.
2. Nexati Zekerija: Razvojni put novije turske poezije, u:
Antologija poezije balkanskih naroda 1. Prosveta, Beograd,
1981. str. 139.
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uop{te kre}e sasvim druga~ijim tokom. Isto se
de{ava i sa kwi`evno{}u za decu. Tada se javqaju
mnogi zna~ajni prevodi svetske kwi`evnosti za
decu na turski jezik. Pod wihovim uticajem, ali i
ne odstupaju}i od oslonca na svoje prve tragove u
narodnoj kwi`evnosti i divanskoj kwi`evnosti
Osmanskog carstva, savremena turska kwi`evnost
za decu se razvija u bogatu kwi`evnost prefi-
wenog izraza. Turska poezija za decu izrazito je
lirska, istkana od suptilnih emocija.”6
Primetno je, tako|e, da “...turski pesnik za
decu, pre svega, prilazi detetu kao intelektual-
nom bi}u i to je najuo~qivija karakteristika
savremene turske poezije za decu. Pesnik je sves-
tan svih osobina savremenog deteta, ~ija pitawa,
razmi{qawa i saznawa sve vi{e izlaze iz okvira
onoga {to je do sada smatrano de~ijim. Turska
poezija za decu svom ~itaocu prilazi po{tuju}i i
podsti~u}i wegov intelekt. Komunikacija sa
de~ijim svetom ovde je ostvarena kroz nesvaki-
da{we ma{tarewe.”7
Nastala na izvorima usmene tradicije i
folklora, ova poezija je vi{estruko zna~ajna, jer
ilustruje prelaz iz narodne u umetni~ku liriku i,
najzad, afirmi{e bogato i raznovrsno
stvarala{tvo za decu i mlade, koje jo{ uvek nije
dovoqno poznato i prou~eno. Pojedine pesme sa
nagla{enom eti~kom i didakti~kom porukom u
izvesnoj meri percipiraju socijalne odnose svoga
vremena, okrenutost tradiciji, te stare obi~aje i
duhovne vrednosti.
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Ove konstatacije se donekle odnose i na
tursku kwi`evnost za decu i mlade, koja se razvi-
jala sporije i te`e, odnosno pod okriqem litera-
ture za odrasle, wenim eti~ko-pedago{kim
nazorima i vaspitno-obrazovnim ciqem. Drugim
re~ima, kwi`evnost za decu i mlade se, kao i lit-
eratura za odrasle, “...razvija tek u 20. veku, upore-
do sa promenama koje prate dru{tvo u celini:
kidawem veza sa imperijalnom pro{lo{}u,
progla{ewem republike, zatim reformom pisma,
modernizacijom privrede i unapre|ewem
dru{tvenih odnosa”.3
Prema saznawima Nexata Zekerije, poezija
za decu u Turskoj “...po~iwe tek 1914. godine”4 kada
se pojavila prva zbirka za mlade [ermin Tevfika
Fikreta (1867 ‡ 1915), koja je bila prete`no
didakti~kog karaktera i u strogo “ukalupqenoj
formi”.5
Osvetqavaju}i genezu i odlike turske lit-
erature za mlade, Nadija Rebrowa isti~e da se
turska kwi`evnost za decu “...razvijala od bajki,
destana (epova, epskih poema) i drugih oblika nar-
odne kwi`evnosti. Pre Ataturkove revolucije,
vrlo je malo primera kwiga za decu turskih
pisaca. U 17. i 19. veku javqaju se prva pisana dela
za decu, Hayriyye pesnika Nabija i Lütfiye-i Vehbi
Sunbulzade Vehbija. Po~etkom 20. veka se
pojavquje svega nekoliko kwiga. Nakon
Ataturkove revolucije 1928. turska kwi`evnost
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3. Turska pri~a. Izbor, prevod i predgovor: mr Ksenija
Golubovi} ‡ Brejk. Nolit, Beograd, 2004. str. 5.
4. Nexati Zekerija: Izbor iz dje~je poezije stvaralaca
turske narodnosti kod nas. Detiwstvo, Novi Sad, br.
1/1980, str. 42.
5. Isto, str. 42.
6. Nadija Rebrowa: Savremena turska poezija za decu i savre-
mena srpska poezija za decu u komparativnom kontekstu,
Detiwstvo, Novi Sad, broj 1⁄2, prole}e ‡ leto, 2007. str. 68.
7. Isto, str. 68.
te{ko i nezahvalno iz vi{e razloga. Zbog toga
smo se odlu~ili da objedinimo ovu liriku sa dva
kontinenta, `ele}i time da poka`emo ne samo
wene sli~nosti i razlike ‡ koliko jedinstveno i
univerzalno obra}awe deci i wihovoj naivnoj
svesti.
Osnovna stvarala~ka i idejno-tematska
obele`ja ove lirike preuzeta su (ne)posredno iz
evropskog (igra, ma{ta, humor, nonsens), a donek-
le i azijskog iskustva (misticizam, didaktika,
etika, religija). To, naravno, ne zna~i da nedosta-
ju i drugi motivi, kao {to su: zavi~ajnost,
rodoqubqe, porodica, {kola, biqni i `ivotiws-
ki svet i sl. Ako se izuzmu fragmentarni i pojed-
ina~ni poku{aji, odnosno separati i panorame u
prevodima i prepevima sa turskog, makedonskog i
drugih jezika, ovo je prvo potpunije i zajedni~ko
predstavqawe poezije za decu i mlade koja se
stvara na turskom jeziku u Turskoj, Makedoniji i u
Srbiji (Kosovo i Metohija). Pesme su preuzete iz
razli~itih izvora: ~asopisa, listova, separata,
interneta, zajedni~kih i samostalnih kwiga,
antologija za decu i antologija za odrasle. 
Nadamo se da }e ovaj skroman izbor
doprineti da se donekle zadovoqi interesovawe
mladih ~italaca za ovu bogatu i raznovrsnu
liriku, koja se nalazi u punom stvarala~kom
usponu i samim tim zavre|uje da se boqe i pot-
punije upozna. Pesnici su raspore|eni po hrono-
lo{kom kriterijumu od najstarijeg do najmla|eg.
Prvi deo obuhvata nekoliko narodnih lirskih
pesama, drugi poeziju iz Turske, a tre}i ~ine sti-
hovi turskih pesnika iz Makedonije i iz Srbije.
Iako je re~ o skromnom pristupu i bez velikih
analiti~ko-interpretativnih ambicija, mo`e se,
ipak, ste}i odre|en uvid u poetiku, tematiku i
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Turskim piscima trebalo je dosta vremena
da poeziju za decu i mlade uva`e kao poseban
kwi`evni `anr i daju joj status koji ona to
zaslu`uje svojom poetikom i kvalitetom. Dugo i
uporno poezija za decu je kr~ila svoj put do
kona~nog utemeqewa i prihvatawa. Izvesna
sporost u wenom afirmisawu i teorijskom zasni-
vawu ekvivalentna je situaciji u drugim evrop-
skim i, naro~ito, azijskim literaturama za mlade.
No, i pored toga ova poezija je vremenom uspela da
nadoknadi propu{teno, ostvaruju}i visok stepen
stvarala~ke originalnosti, sve`ine i jezi~kog
izraza.
Nove teme i motive, druga~iji i inven-
tivniji pristup, a naro~ito do`ivqavawe sveta
detiwstva ‡ samo su neke od osnovnih
stvarala~kih karakteristika savremene turske
poezije za decu i mlade zasnovane na potpunom poz-
navawu de~ije psihologije, ma{te i interesovawa.
Oslobodiv{i se romanti~arskih i
pateti~nih uzleta, moralisti~kog verbalizma i
tragova misticizma, turska poezija za decu i
mlade nije imala izrazito dinami~ne tokove i
diskontinuitete, ve} se razvijala ravnomerno i
vrlo spontano. U skladu sa li~nim afinitetima i
literarnim obrazovawem, mnogi pesnici su
pisawe za decu i mlade shvatili kao ozbiqan, a ne
usputan i sporadi~an stvarala~ki ~in. 
Ovaj cvetnik azijsko-balkanske poezije za
decu i mlade na turskom jeziku nema pretenzija da
bude kona~an i celovit, ve} je nastao sa ciqem da
se ~itaocima u novim kulturolo{kim i geopoli-
ti~kim okolnostima ponudi jedan mogu}i presek /
izbor sa prate}om aparaturom i odgovaraju}om
metodologijom. Predstaviti tursku poeziju za
decu i mlade od wenih po~etaka do danas je vrlo
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1.
strukturu turske poezije za decu i mlade. 
Po prirodi stvari, postavqa se pitawe da
li se ovde radi o jedinstvenoj nacionalnoj
kwi`evnosti ili pak o skupu dveju kontinental-
nih literatura koje povezuje isti jezik? Mada se
ni u kom slu~aju ne mogu zanemariti postoje}e raz-
like i geografska udaqenost, smatramo da je jezik,
kao identifikaciono svojstvo svake kwi`evnos-
ti, veoma bitan faktor u wenom teorijskom i kul-
turolo{kom odre|ewu, a naro~ito kada je re~ o
metodolo{kim i koncepcijskim zahvatima ove
vrste. Iako `ive u razli~itim dr`avama, pa ~ak i
na razli~itim kontinentima, ovi pisci pripadaju
istom nacionalnom entitetu i pi{u na istom
jeziku. 
U koncipirawu ovog izbora, koji uistinu
nije antologija u pravom smislu te re~i, nastojali
smo da predstavimo skoro svu raznovrsnost (ide-
jnu, tematsku, stilsku), kojom je obele`ena turska
poezija za decu i mlade. To donekle opravdava
pojedine pesme koje su takore}i grani~ne
(Hikmet, Daglarxa, Horozxu, Rifat), odnosno
mogu se ozna~iti i kao za odrasle. Kako bismo
odre|ene nedoumice i pote{ko}e u odabiru mater-
ijala re{ili na najboqi mogu}i na~in, konsulto-
vali smo sa sa mnogim srpskim i turskim piscima
za decu i mlade, kwi`evnim kriti~arima i prevo-
diocima, kojima ovom prilikom izra`avamo sves-
rdnu zahvalnost za nesebi~nu pomo} i podr{ku.
Na kraju kwige nalaze se re~nik mawe poz-
natih re~i, bele{ke o pesnicima, imenik pre-
vodilaca,  spisak kori{}ene literature, kao i
stru~na recenzija.
Prire|iva~i
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BELA PATKA
Eno bele patke!
Mirno pliva i roni,
radosna je sva,
i zato peva:
Kva-kva-kva!
Rep joj je kratak, 
a kqun dug,
perje joj je belo.
Dok se gega peva:
Kva-kva-kva!
Prevod: M. ^elik,
prepev: I. Petrovi}
Narodna pesma
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ZEC
Moje duge u{i
~uju i {apat lep.
Imam jake zube,
a i kratak rep.
Da li iko zna
ko sam, u stvari, ja?
Ako ne mo`ete pogoditi,
ja }u se, deco, rastu`iti.
Jedem {argarepu,
a i kupus volim.
Nizbrdo sam brz,
uzbrdo usporim.
Da li iko zna
ko sam, u stvari, ja?
Ime mi je lako,
i mene zna svako.
Prevod: M. ^elik, 
prepev: B. To{i}
Narodna pesma
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LEWO DETE
Lewo dete, lewo dete,
Hajde, ustaj! [ta te ~udi?
Zora svi}e, zora svi}e.
Novi dan se budi...
Prevod: M. ^elik, 
prepev: I. Koteva
Narodna pesma
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ZIMA
Svuda je belo,
zima sa ~arima hoda.
Nebo je tamno,
smrzla je voda.
Do|i da napravimo
velikog Deda Mraza.
Ako se ne pla{i{ pada,
~eka nas sankawe i staza.
Prevod: M. ^elik, 
prepev: M. \uri~kovi}
Narodna pesma
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PAS I VRANA
Pas je `eleo da poleti,
pa je oti{ao kod vrane.
Kada mu je vrana rekla kako da leti,
on joj je poverovao.
Tr~e}i se popeo na drvo,
smestio na granu,
ra{irio {ape,
podigao u{i,
zalajao dva-tri puta: Av-av,
pa se bacio u vazduh,
ma{u}i {apama i u{ima.
Tresnuo je na zemqu
stewu}i i kukaju}i,
dok se vrana smejala i smejala.
Prevod: M. ^elik, 
prepev: I. Petrovi}
Narodna pesma
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PU@
Je li to vilewak?
Je li to vukodlak?
Pogodi! Dva roga ima.
Je li to koza? Pogodi!
Na le|ima grbu ima.
Je li to kamila? Pogodi!
Samo sobom pi{e,
samo sobom ~ita.
Je li to hoxa?
Pogodi {ta je?
Prevod: Q. Rajkovi}
Narodna zagonetka
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NO]
S ve~eri dolazi, 
jutrom odlazi,
ku}ama nas goni.
Lice joj crno, o~i joj crne,
sve sokake obavija.
Mesec i zvezda je kite,
samo se sunca boji,
~im zora zabeli
ona be`i ‡ ne znam za{to.
Ja sam na wu qut.
Pogodi weno ime!
Prevod: Q. Rajkovi}
Narodna zagonetka
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2.
GUSKA
Noge su joj kao vesla,
a kqun joj je iste boje.
Kad joj pri|e{ {i{ti,
naro~ito kad se boji{
ona pri|e i ujede.
S jatom poqem {e}e,
kao la|a vodom plovi...
Jesi li pogodio moju zagonetku?
Ode}a joj kao sneg bela.
Prevod: Q. Rajkovi}
Narodna zagonetka
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ZIMI
Zaveso, zaveso, otvori se, hajde!
Otvorila si se, al’ je sunce gde!
Izgleda da nas je zaboravilo.
Ma ne, oblak ga je prekrio.
Mnogo studi ima,
Na sve strane sneg.
Sneg je lep, ali je hladan.
Ja hladne stvari ne volim!
Prevod: N. Rebrowa
Tevfik Fikret
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TAMO U DAQINI IMA JEDNO SELO
Tamo, u daqini, ima jedno selo.
To selo je na{e selo.
I da ne do|e{, ide{ i da ne pro|e{,
to je selo na{e selo.
Tamo u daqini ima jedna ku}a.
Ta je ku}a na{a ku}a.
I da ne legne{ i da ne ustane{,
ta je ku}a na{a ku}a.
Tamo u daqini ima jedan glas,
taj glas je na{ glas.
I  da ne ~uje{ i da ne }uti{,
taj glas je na{ glas.
Tamo u daqini ima jedna planina,
ta planina je na{a planina.
I da ne silazi{ i da se ne pewe{,
ta planina je na{a planina.
Tamo u daqini ima jedan put,
taj put je na{ put.
I da se ne vrati{ i da ne do|e{,
taj put je na{ put.
Prevod. M. ^elik,
prepev: D. \uri{i}
Ahmet Kutsi Texer
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LETI
Zaveso, zaveso, zatvori se, hajde!
Zatvori se brzo, jer kroz staklo
Sunce probija unutra,
Sveske }e mi izbledeti.
Ono {to sam sjajno,
Qubi~asto pisao, vidi
[ta je bilo, bledo je, izbledelo.
Ja blede stvari ne volim!
Prevod: N. Rebrowa
Tevfik Fikret
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u~i se u borbi, ne zaboravqaju}i ono {to si u woj
upoznao...
Spavaj mi, mali{ane, nani, nani...
Oslu{ni, do tebe dopiru zvuci. Gledaj kako
su lepe one boje. Tvoja ruka kle{e mermer da mu
udahne `ivot...
Spavaj, dete moje, nani mi, nani...
Budi neustra{iv kao mornar, istrajan kao
graditeq, mudar kao filozof i nadahnut kao
umetnik...
Spavaj, dete moje, nani mi, nani...
Prevod: H. Merxan
Nazim Hikmet
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USPAVANKA ZA MOG SINA
Nazebao je moj mali sin i le`i.
Temperatura nikako da spadne, pa ne mo`e da
spava. O~i su mu za`arene, iskre se. “Peva}u dete-
tu uspavanku”- ka`e wegova majka. Kakvu? Ho}e li
mu pevati: “Nani-nani, sklopi okice / u ba{tu su
u{le kravice” ili “Spi i rasti velik / Ti si nada
na{a / Bog }e nam pomo}i, pa }e{ postati pa{a”.
Ni prvu, ni drugu. Zamolio sam majku da mome
malom sinu otpeva ovakvu uspavanku:
- Spavaj, maleni moj, nani mi, nani... Sawaj,
sine, beskrajno more. Talasi juri{aju jedan na dru-
gog, di`u}i se i padaju}i u vrtlogu i peni. Spavaj,
detence, nani mi, nani. A ti si na brodu, na
komandnom mostu. Voda hu~i levo i desno, voda je
spreda i pozadi. Voda hu~i. Ali, ti se ni~ega ne
pla{i, mali moj. Ma{ine na brodu rade bespreko-
rno, kao {to bije tvoje srce... Spavaj, dete moje,
nani mi, nani.
S jedne do druge obale preba~en je veliki
vise}i most. Ti si tamo, na toj bqe{tavoj metal-
noj gredi. Pogledaj dole, ali neka te mimoi|e
nesvestica. Pogledaj gore, glava kao da ti dopire
do neba...
Spavaj, dete moje, nani mi, nani...
Gle, koliko ima kwiga! Ti si ih sve
pro~itao, zar ne? ^elo ti je naborano, kosa bela
kao sneg. Tako pametan pogled kao tvoj ne mo`e se
sresti nigde u svetu. Lice ti je prelepo, kao
ve~nost, dete. Ne kloni duhom i ne pla{i se da
ne}e{ na}i ono {to tra`i{. ^itaj i na}i }e{,
Nazim Hikmet
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NAJLEP[E MORE
Najlep{e more:
ono gde jo{ nisam plivao.
Najlep{e dete:
ono {to jo{ nije odraslo.
Najlep{e dani na{eg `ivota:
oni koji jo{ nisu pro`ivqeni.
I najlep{a od svih re~i koje sam ti uputio:
ona {to }u je tek re}i...
Nazim Hikmet
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PISMO SINU
Ne `ivi na ovoj zemqi kao stranac
ili kao turista u prirodi.
@ivi na ovome svetu,
kao u ku}i svoga oca:
veruj u `ito, u zemqu, u more,
ali pre svega veruj u ~oveka.
Qubi oblake, automobile, kwige,
ali pre svega qubi ~oveka.
Ose}aj tugu grane koja se su{i,
zvezde koja se gasi,
rawene `ivotiwe koju gone,
ali pre svega tugu i bol ~oveka.
Radost neka ti daruju dobra zemqe:
sena i svetlo neka ti daruju radost,
~etiri strane sveta
radost neka ti daruju,
ali pre svega pune ruke radosti
neka ti daruje ~ovek!
Nazim Hikmet
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DETIWSTVO
[ta je bilo sa detiwstvom mojim,
Kada sam iz ugla u ugao tr~ao bez daha?
Gde su sobe i hodnici {iroki,
Po kojima sam drvenoga kowa jahao?
I po hodnicima tajna mesta!
A gde li su vojnici od olova,
Gde je grad u kraj sobe,
I reka kraj weg’ {to sam je preskakao?
Gde su moje sawe, nade i uzdawe
Kad sam ruke stavqao u vodu,
Love}i ih uzdu` i popreko
I mislio, da su ribe?
Umivaonik gde je {to predstavqa{e more,
^amac od papira {to u Kinu plovi,
I voz sa to~kovima, s kojim sam obilazio
Svet celi?
I cipelice s pu}icama?
Gde je ku}a ona?
Da li `iveh ili gost sam samo bio?
Gde si sada ti detiwstvo moje,
Gde su sitni oni novci,
[to bogatstvo bejahu tada meni!
Carstvo moje na povr{ini metra be{e
A na metru povr{ine ovog carstva
Hiqadu je metara tr~ao kow moj od drveta!
Eto nema ni vojnika od olova,
Cipelica, niti ku}e...
Prevod: H. Bjelevac
Xevdet Kudret Solok
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USPAVANKA
An|eli se kre}u ovim tihim mestom.
Spavaj, dete moje, lepo kao dan.
Ako ti nedostaje sve {to po`eli{,
seti ga se dok traje slatki san.
Spavaj, da bi dani kao voda prestali,
da ti qubi~ate o~i skriju  trepavice
i do zore opet sawaj, a razbudi se
sa sun~evim sjajem i pesmom ptice.
Spavaj, milo moje, ve~e te rastu`uje,
neka san sa o~iju tvojih ne ode.
I neka pliva na po~etku jezera
sa te neustalasane mirne vode.
Prevod. M. ^elik, 
prepev: D. \uri{i}
Nexip Fazil Kisakurek 
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MALA PTICA
Mala mala ptica se smrzavala,
Na moj prozor je sletela,
Uneo sam je unutra.
]iju, }iju - zacvrkutala je,
Frr, frr, frr - o`ivela je,
Ruke su mi ostale prazne.
Prevod: N. Rebrowa
Fazil Husni Daglarxa
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SAN
Maleno moje, pile moje,
no} je, hajde, spavaj mi ti.
O~ekuju te slatki sni.
Maleno moje, pile moje,
sa svih je strana mrak
I ptice ne pevaju ~ak.
Maleno moje, pile moje,
jedan an|eo ~eka u snu
da te poqubi dok sniva{ tu.
Maleno moje, pile moje,
samo si ti {to ne `eli{ spati.
Hajde, usni... Probudi se zatim.
Prevod. M. ^elik, 
prepev: D. \uri{i}
Ahmet Muhip Diranas 
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OBE]AWE MAJCI
Ja }u biti lep
Posedova}u ve~ito
Lepotu vode proti~u}ih.
Ja }u biti dobar
[iri}u ruke dan i no}
Za dobro neke biqke
Ja }u biti prav pravcijat
Kao {to kamen pada pravo
S neba.
Prevod: M. Teodosijevi}
Fazil Husni Daglarxa
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MOJA KWIGA
Kwiga - to je najboqi drug!
[ta god je pitam ona ka`e,
[ta god pri~am, na kraju:
“Radi i dobar budi”, ka`e.
Ni no}u ne spava ona,
Ujutru me budi rano,
K’o {kola moja je lepa,
Kwigu volim, volim puno.
Prevod: N. Rebrowa
Fazil Husni Daglarxa
34
BUDU]EM VOJNIKU
Ko ustaje lep{i taj je,
al’ spavati treba, sine.
Svetlost te~e, ne prestaje,
al’ spavati treba, sine.
Vetar nikad ne drema,
Zvezda mu pesma peva.
Pesmi nikad kraja nema,
al’ spavati treba, sine.
Svako mora velik biti,
svako mora vojnik biti
i lepotu za{tititi,
al’ spavati treba, sine.
Prevod: H. Merxan
Fazil Husni Daglarxa
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NA[A KU]A
Na{a ku}a ima ~etiri sobe
Tunxaje, hajde da ih
Sve natenane razgledamo.
Soba za goste je gizdava.
I {to du`e gledam wene ukrase po zidovima
Prenosim se u daqinu.
Spava}a soba povazdan spava,
Beli~aste joj zavese spu{tene
Niko joj ne govori da je lewa.
Trpezarija je velika i lepa
[iri blagi miris jabuka, kru{aka i diwa
Na wenom stolu je cve}e.
Na{a dnevna soba, eto, najsvetlija je
To je moje najdra`e mesto,
U woj radim doma}i zadatak.
Prevod: M. Teodosijevi}
Fazil Husni Daglarxa
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VRATA
Kad moja majka
zatvara vrata,
zapla~e se:
jer zvezde
ostaju napoqu.
Prevod: H. Merxan
Fazil Husni Daglarxa
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IDIN BALKON
Majko,
na{ je balkon
nazebao.
Ko da se mrzlo cve}e.
Majko,
na{ je balkon
nazebao.
Ne}e pesmu da mi slu{a.
Majko,
na{ se balkon
prehladio.
Da ga unesemo unutra?
Prevod: H. Merxan
Fazil Husni Daglarxa
38
HLEB I ZVEZDE
Hleb mi je na kolenu
Zvezde su daleko daleko
Jedem hleb gledaju}i zvezde
Tako se zamislim ma ne pitajte
Ponekad pogre{im gde je mesto hlebu
Pojedem zvezdu
Prevod: N. Rebrowa
Oktaj Rifat Horozxu
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TREPERAVA PESMA
Probudio sam se i pogledao jednog jutra
Da sunce je probilo u mene.
U ptice, u li{}e sam se pretvorio
Trepere}i na prole}nom vetru,
Zajedno u velikoj pobuni,
U ptice, u li{}e sam se pretvorio.
U ptice,
U li{}e
Prevod: N. Rebrowa
Orhan Veli Kanik
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PLAVA SVETLOST
Ti si cve}e,
majka saksija {to ga {titi.
Ako se malo razboli{,
sobe }e tu`ne biti.
Radost na{a, briga na{a
od tebe je uvek znana.
Od tebe dolazi snaga na{a
u toku ~itavog dana.
Detiwstvo na{e
tamno je,  `igosano ...  
Ti `ivi{ u svetlosti,
zlatokoso, zlatosano.
Plava svetlost {to izvire iz oka
plavi svet kao plima.
Ku}e o`ivqavaju
kada si ti u wima.
Prevod. M. ^elik, 
prepev: D. \uri{i}
Behxet Nexatigil
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USPAVANKA ZA LUTKU DURSUN
Zdravo, lutko Dursun, zdravo!
Oko tebe svetlost, cvet.
Oko tebe voda, vazduh.
Sve to, lutko, na{ je svet.
Dandanini, dandaraste,
lutka Dursun neka spava.
U snu brzo da poraste,
u bostan je u{la krava.
Prevod: H. Merxan
Melih Xevdet Andaj 
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VETAR
Iznad krovova i dimwaka
Pomahnitali vetar duva
Uzima i odnosi
Svu tugu mog srca
A umesto toga
Sre}u i qubav donosi
Prevod: S. \in|i}
Sabahatin Kudret Aksal
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DOLAZI JESEN
Dolazi nam jesen, vrap~e!
Gde }e{ gnezdo sviti?
Dok drve}e ne procveta,
{ta }e s tobom biti?
Plodovi }e da promene
miris tvoj
I vetar }e druk~ije da duva.
Kisnu}e{ na hladnoj ki{i...
Ko }e onda da te ~uva,
mali moj?
Prevod: H. Merxan, 
prepev: D. \uri{i}
Xahit Kulebi
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SA@AQEWE
Ne budi tvrda srca, mrave,
sa`ali se na jadnog cvr~ka.
Zar je samo on kriv {to je pevao
celo leto.
Prevod: S. \in|i}
Muzafer Tajil Uslu
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VRABAC
Jutros je u ba{tu preko puta
Jedan mali vrabac do{ao,
Na ivicu bazena je sleteo.
Malo popi, malo se ispravi,
Kao da se boji.
Ne boj se, vrap~i}u,
Vodu slobodno pij,
Sa sre}om i zdravqem leti.
Qudska bi}a su razli~ita.
Pa zar je pet prstiju jedne ruke isto?
Prevod: N. Rebrowa
Nexati  Xumali
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NA[E TELO
Bejah dete malecko,
i znao nisam telo {ta je.
Ali, nau~ih evo -
najlep{a ma{ina da je!
Pazi}u tu ma{inu,
u ku}i i u {koli.
Mnogo }e leta raditi ona,
~uva}u je da se ne razboli.
Uredan ima}u san, jelo, pi}e
i svako drugo slavqe.
Moli}u se dok sam `iv,
za moju ~isto}u i zdravqe.
Prevod: M. Teodosijevi}
Haki I. Talas 
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POVRATAK IZ [KOLE
Kad odlazim uve~e iz {kole,
za mnom gleda tu`no
{kolska tabla crna.
Kad god se uve~e iz {kole vra}am,
usput mi dru{tvo pravi
cvrkut pti~iji i vreme prole}no.
Kad se uve~e iz {kola vra}am,
iz daleka mi u susret dolaze
klinci iz mahale.
Jedan iz ruke prihvata mi ta{nu,
drugi mawerku.
Kad se uve~e iz {kole vra}am,
uvek me s prozora gledaju 
kom{inice.
Prevod: M. Teodosijevi}
[ukri Enis Regu 
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FOTOGRAFIJA
Na zidu je troje
^ovek `ena i dete
^oveku su ruke u xepovima
@ena dr`i dete za ruku
^ovek je tu`an
Kao tu`ne pesme tu`an
@ena je lepa
Kao lepe uspomene lepa
Dete je
Kao lepe uspomene tu`no
Kao tu`ne pesme lepo
Prevod: N. Rebrowa
Xemal Sureja
51
VRABAC PO^ETNIK
Detiwstvo se zavr{ilo
Ve} leti iz gnezda
Dragi mali vrabac
Jeca i pla~e
Grli i qubi
Svoju majku kada odlazi od we
Vine se u nebesko prostranstvo
Maleni vrabac po~etnik
Tra`i granu da sleti
Leti i prevr}e se
Umorila su mu se krila
Sle}e prate}i glas petla
Voleo bi da sleti
Raduje se umorni vrabac
Prispava mu se i zaspe
Kada se zavr{i petlova pesma
Sa neba pada na zemqu
U parampar~ad se razbije vrabac
Prevod: N. Rebrowa
Ali Juxe
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NA[A KU]A
Ta `uto obojena
ku}a {to postoji ‡
na{a je ku}a
i najbli`ih mojih.
Moja majka,
otac i bra}a ‡
svi je volimo
od svega vi{e 
I ona nas voli
i {titi
od zime, snega,
od ki{e.
Svi mi brinemo 
o woj.
Lepo nam je
u ku}i toj.
Prevod. H. Merxan, 
prepev: D. \uri{i}
Turan M. Tekdogan
53
MOJE KWIGE
Moja slatka mama
meni peva uspavanku.
Moja draga baka
pri~a mi bajku na uranku.
Sve je divno, krasno
i prelepo je.
Ali, mene ne{to mu~i:
pla~u kwige moje!
Uspavanka me ne uspavquje,
mama moju brigu ne mo`e da re{i.
Kada sam bez mojih kwiga
ni baka ne mo`e da me ute{i.
Prevod. H. Merxan, 
prepev: D. \uri{i}
Turan M. Tekdogan  
52
JEDAN DE^AK
Jedan de~ak se smeje.
Letim od sre}e.
Vidim: {areni se svet
okre}e.
Jedan de~ak suze lije.
I moje su setne zene,
kao da se ~itav svet
sru{io na mene.
Prevod: H. Merxan, 
prepev: D. \uri{i}
Levent Go~kaj 
55
MAJKO MOJA
Uspavanku ne pevaj mi, majko.
Kad slu{am tvoj glas,
san me ne}e.
Ne pri~aj mi pri~u, majko moja.
Kad se se}am Ogromne planine,
umor me sre}e.
Dr`i mi ruku dok le`im.
Kad osetim toplinu tvoju,
rastem od sre}e.
Prevod: H. Merxan, 
prepev: D. \uri{i}
Senur Sezer 
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KO SU BILI ONI
To be{e jedna romska porodica,
koja je zimske dane provodila
u gradovima, a letwe ‡
u livadama.
Imali su jedno dete i jedno ku~e.
Ku~e se zvalo Murxo,
a dete Sali.
Leto su provodili 
pletu}i korpe
i po svadbama,
a zimu 
odmaraju}i se.
To je ajto ‡ selica.
Prevod. H. Merxan, 
prepev: D. \uri{i}
Jalva~ Ural
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PRI^A PO^IWE OVAKO
Oblaci behu beli ko sneg
i izme|u wih provla~io se dan.
Jedna kola oki}ena
crvenom, `utoplavom bojom
te{ko je vukao upregnut kow.
Kola su prolazila brdskim putem,
obrubqenim planinskim cvije}em.
Prevod. H. Merxan, 
prepev: D. \uri{i}
Jalva~ Ural
56
WIVA S CVE]EM
Kola su prolazila,
iza wih i dete,
sa wim je i ku~e
putovalo.
Pred wima se prostirala
jedna wiva s cve}em.
Dete i ku~e
gubili su se me|u cvetovima
vi{im od wih dvoje.
Prevod. H. Merxan, 
prepev: D. \uri{i}
Jalva~ Ural
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NIZBRDICA
Kad kow ide uzbrdicom,
silaze s kola.
To je zakon za wih,
tako poma`u i kowu.
I Sali i Muxo ska~u s kola.
I otac Rom silazi,
hvata uzde kowa i vi~e:
- \i, maleni moj!
Kow se s mukom uspiwe na ciq.
Tako mu poma`u.
Prevod. H. Merxan, 
prepev: D. \uri{i}
Jalva~ Ural
58
BU\EWE
Murxo
prodrma Sal.
“Ustani!” re~e mu.
“Ustani!
Vidi, opet zakasnismo,
quti}e se otac.
Ne}e nam dozvoliti vi{e
da igramo po poqu.”
Sali ustade,
pogleda.
Sunce je bilo iza brda,
trebali su da stignu kola
i tr~e}i da sakupe cve}e
Prevod. H. Merxan, 
prepev: D. \uri{i}
Jalva~ Ural
61
SAN U LIVADI
Dete se umori
i ispru`i se u cve}u.
Pokri se jorganom
plavoga neba
i ‡ zaspa.
Prevod. H. Merxan, 
prepev: D. \uri{i}
Jalva~ Ural
60
PLAVI KI[OBAN
Plavi moj ki{obranu
Plavi moj ki{obranu
Uzmi me
Nosi me
Plavim plavim krilima
Visoko visoko odnesi me
Oblaci jorgan
Zvezde jastuk nek mi budu
Sa pesmom ki{e
U svom svetu uspavaj me
Prevod: N. Rebrowa
Mustafa Baki Efe
63
USPAVANKA
Kao drvo granu da ima{,
ko{nice pune meda da ima{,
{irinu mora da ima{. 
Spavaj, baj-baj! Spavaj, baj-baj!
Ti si mi milo i leto i zima,
moja razma`ena zelena ptico,
u snovima ti pru`am ru`e.
Spavaj, baj-baj! Spavaj, baj-baj!
Kao cve}e me qubi{,
kao ru`e zavoleh tebe,
u snovima za tebe pitam.
Spavaj, baj-baj! Spavaj, baj-baj!
Prevod. M. ^elik, 
prepev: D. \uri{i}
Mustafa Ruhi [irin
62
3.
BITI DETE
Biti dete
‡ to je poput ptice.
Kao ptice slobodna,
krila imaju deca.
Biti dete
‡ to je poput ribe.
Kao riba slaba{na,
qupka su deca
Biti dete
‡ to je poput kowa.
Zelenim poqima
tr~e, igraju se deca.
Detiwstvo, detiwstvo,
kako je sretno detiwstvo.
Veselo i radosno,
kako je lepo detiwstvo.
Prevod: N. Rebrowa
Muhamed Taha Balkis
64
MALI U^ENIK
Mali, mali u~enik,
vaspitan, primeran.
No}u, dawu se trudi,
lekcije priprema.
U~iteq ga voli,
od oca i majke
pohvale dobija.
O, kako je zadovoqan!
Prevod. M. ^elik, 
prepev: D. \uri{i}
Abdulhakim Hikmet Dogan 
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OGLEDALO
Gledaj, majko, ogledala
nevaqalca - ~im me spazi
ruga mi se,
jezik plazi!
- Nasme{i se, Ru`o moja,
pred ogledalom koje blista.
U wemu }e istog trena
sme{iti se  Ru`a ista!
Sme{ila se Ru`a, mama,
sme{ilo se ogledalo,
a onda se skupa s wima
zasmejalo, zasmejalo.
Prevod: H. Merxan
Enver Tuzxu
69
MARAMA
Svilena si i crvena,
kao krv ti boja.
Dok god `ivim ~uva}u te,
maramice moja.
Pere te i pegla
moja sestra mala,
da ti lepotom zaseni{
rumenilo lala.
^uvam te i nosim,
s rado{}u te gledam,
strepim kad te taknu
nikome te ne dam.
Prevod: N. Zekerija
Enver Tuzxu
68
POTO^I]
Niz bregove skaku}e,
nama u dol hita;
da zalije livade,
da porastu `ita.
Kad osvoji `ega,
u selo ga eto ‡
da nam lica umije,
da rashladi leto.
Eno ga u ba{ti,
eno ga u lugu,
sve`inu nam donosi,
a odnosi tugu.
Prevod: L. Haxiosmanovi}, 
prepev: N. Kapixi} Haxi}
Enver Tuzxu
71
KORNET
Zami{qena ko{arica,
Iz we viri poslastica,
Miri{e na cve}e.
Ko nov~i}e nema,
Lizati je ne}e.
Ali, ako plata
Zgreje prodava~a,
Tvoj }e jezik da se sladi
I dobro rashladi!
Prevod: L. Haxiosmanovi}, 
prepev: N. Kapixi} Haxi}
Enver Tuzxu
70
LASTAVICA
Evo ku}e, evo strehe,
moj te prozor ~eka.
Do|i, lasto, i donesi,
radost izdaleka!
Evo stabla i cveta
u ode}i plavoj.
Sleti, lasto, pri~aj, pri~aj,
o qubavi pravoj!
Igraj, pevaj, ptico mala,
budi vredna, radi!
Leti, leti, skupqaj hranu
svojoj mladun~adi!
Pevaj, lasto, ne`ni pozdrav,
prole}nome danu!
Leti, leti, budi hrabra,
s vetrom na megdanu!
Prevod: L. Haxiosmanovi}, 
prepev: N. Kapixi} Haxi}
[ukri Ramo 
73
ERHAN I WEGOVA @EQA
Malen sam, ali sutra
kad budem velik, jak,
dobi}u lepi torbak
i bi}u pravi |ak.
Ima}u sveske, kwige,
a jednog lepog dana
s divqewem svi }e re}i:
“Gle, doktora Erhana!”
Prevod: L. Haxiosmanovi}, 
prepev: N. Kapixi} Haxi}
Enver Tuzxu
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CRV^KOVA POPEVKA
Majko,
gde cvr~ak zimi
skriva violinu?
Za{to i zimi
violinu ne svira?
Da li tad spava
i sawa mrava?
Ili mo`da note
na klaviru prebira?
Ima li cvr~ak klavir u ku}i?
Ima li kwiga, slika...?
Ko nau~i da svira
tog malog umetnika?
Za{to on u {koli
u~iteq muzike nije?
Majko,
gde cvr~ak zimi
violinu krije?
Prevod: autor
Nexati Zekerija
75
TRI MOJA SOKOLA
Tri slobodne, drage ptice,
tri sokola laka u visini,
spustite se na moja ramena,
bi}u sre}an, tako mi se ~ini.
Zapevajte, tri sokola moja,
glasom u kom nema tuge,
pri~ajte mi da je `ivot
poput ba{te, poput duge.
Poletite, tri sokola moja,
kad vas mami {ara i {irina;
put povratka zapamtite,
jer je jedna domovina.
Prevod: L. Haxiosmanovi}, 
prepev: N. Kapixi} Haxi}
[ukri Ramo 
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RUBQE
izvezeno rubqe lako
na u`etu razastrto,
vijori se uvek tako.
Sve je lepo: maramice.
ko{uqica bela jata...
Ko Orhanu sve to kupi?
Ko bi drugi nego tata!
Rubqe, rubqe Orhanovo
u dvori{tu uvek tamo
ubeqeno, izaprano,
na vetru se wi{e lako.
Sve je lepo, mirisavo,
razastrto po `icama.
Ko ga pere i ubeli?
Ko bi drugo nego mama!
Pantalone, ~arapice,
Orhanovo rubqe lako
majka pere, vetar su{i
u dvori{tu uvek tako.
Ko ga prqa i ublati?
Ah, da mi je samo znati!
Prevod: L. Haxiosmanovi}, 
prepev: N. Kapixi} Haxi}
Nexati Zekerija
77
[TA KO VOLI U PODNE
P~ela u podne cveta se seti,
vetar u podne li{}u leti.
Sunce u podne voli reku plavu,
voda u podne voli `ednu travu.
Nebu u podne de~ji zmaj se di`e,
dete u podne sladoled li`e.
U podne ne{to voli{ i ti,
u podne ne{to volimo svi.
Pogledaj nebo i letilice,
pogledaj strehe i lastavice!
Pogledaj more ‡ umiva {koqke,
pogledaj decu ‡ grle ih majke!
Prevod: L. Haxiosmanovi}, 
prepev: N. Kapixi} Haxi}
Nexati Zekerija
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POPEVKA MLINSKOG @RVWA
[to se quqa vodenica?
u woj `rvaw-poglavica
okre}e se pote`ak
i pevu{i: Tika-tak!
U sumrak mi, tika-taka,
ti doteraj kola laka,
i doteraj makare,
na magarcu tovare!
Samle}u ti brdo `ita,
a ti zorom opet hitaj,
tovar bra{na ku}i nosi,
na sitno ga sito prosej
nek ti majka, tika-taka
skuva lonac ka~amaka!
U zimskoj no}i, tika-tak,
najsla|i je ka~amak!
Ah, {to je sladak, tika-tak,
sa pekmezom ka~amak!
Zaquqana vodenica,
u woj `rvaw-poglavica
okre}e se pote`ak
i pevu{i: Tika-tak!
Prevod: L. Haxiosmanovi}, 
prepev: N. Kapixi} Haxi}
Fahri Kaja 
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[TA MI NOSE NEDEQE
Nedeqom nam sunce rano
sine, zasvetluca,
dan nedeqom sasvim rano
na prozore kuca.
Nedeqom me tati nosi
na le|ima, krka~e;
lepo nam je, vedro nam je
kad krenemo od ku}e.
Pevu{imo drage pesme,
igramo se u poqu.
Zato `elim da sve dane
pretvorim u nedequ!
Prevod: L. Haxiosmanovi}, 
prepev: N. Kapixi} Haxi}
Nexati Zekerija
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SEOSKA STABLA
U selu svako stablo
sa ~ovekom se dru`i.
Seosko stablo svako
ne~emu dobrom slu`i.
U vo}wacima leti
grane su roda pune.
Jedne za drugom zriju:
jabuke, kru{ke, duwe...
Jablani pokraj sela
na zelenom vidiku,
ma{u}i pozdrav {aqu
putniku namerniku.
@alosne vrbe, svite
nad zrcalima vode,
jo{ tu`nije su kada
neko iz sela ode.
Za `ege, kada selo
za`eli da se smiri,
pod hrastom ne sa stadom
odmaraju pastiri.
Prevod: L. Haxiosmanovi}, 
prepev: N. Kapixi} Haxi}
Fahri Kaja 
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U JESEN
Napu{taju nas rode
i odle}u daleko.
A za{to,
zna li neko?
S drve}a li{}e pada
lagano, jedan, dva...
A za{to, ko to zna.
Rod odlazi sa wiva,
u ambarima spi.
A za{to, zna{ li ti?
Prevod: L. Haxiosmanovi}, 
prepev: N. Kapixi} Haxi}
Fahri Kaja 
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JUTRO U SELU
Selo se rano
sa suncem budi
i ve} za poslom
odlaze qudi.
Jutro i selo
dva su druga,
seqak se rano
hvata pluga.
Ovce su rano
pomu`ene,
da pastir rano
za stadom krene.
Na ~esmu deca
rano odu,
da nam donesu
sve`u vodu.
Prevod: L. Haxiosmanovi}, 
prepev: N. Kapixi} Haxi}
Fahri Kaja 
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DA SAM [EF SVIH VOZOVA
Da sam {ef svih vozova,
tovario bih na teretwake
puno snega
i slao bih na ona mesta
na kojima snega nema,
onoj deci koju obuzima ~e`wa:
neka se sankaju i skijaju,
nek se raduju i u`ivaju.
Da sam {ef svih vozova,
u prole}e bih na drve}u,
na poqu, u ba{tama,
sve {to cveta, svu lepotu,
tovario i slao bih
svim majkama
{irom sveta.
Da sam {ef svih vozova,
leti, kad je raspust,
sve bih br`e {inobuse punio
decom:
nek ih voze, neka vide
sve planine, sva jezera
i sva mora
pa i ribe - re~ne, morske.
Prevod: N. Zekerija
Fahri Kaja 
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NA[A JE MAJKA NA[ SVET
Boje oblaka, majko,
i ki{a {to lije,
udar groma, majko,
i sunca {to nas greje,
toplina hleba,
no} uspavana ‡
sve je to na{e, majko,
deo na{eg dana,
{kola u koju idemo, majko,
povratak ku}i,
puteqak kojim se {eta ‡
sve to si ti, na{a majko,
svetlosti na{eg sveta.
Prevod: L. Haxiosmanovi}, 
prepev: N. Kapixi}
Ilhami Emin
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PRVI MAJ
Ej, slavuji, male ptice,
recite mi ako znate,
za{to stalno letite,
nebom lepr{ate?
Za{to stalno cvrku}ete,
lake ptice, malene,
i lebdite iznad poqa
iznad trave zelene?
- Mi cvrkutom budimo
radost celog kraja,
letimo u susret
prvom jutru maja.
Tog jutra }e ru`a
najlep{a cvati.
Hajde, s nama zapevaj
i raduj se i ti!
Prevod: L. Haxiosmanovi}, 
prepev: N. Kapixi} Haxi}
Fahri Kaja 
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@IRAFA
Pame}u kratkom
i dugim vratom
Ona se glasa.
Jede i pije
na {ta nabasa.
Stoji na zemqi,
a ~ak na nebu
u{ima stri`e.
Od poslastica
najvi{e voli
`ele od ri`e.
Prevod: L. Haxiosmanovi}, 
prepev: N. Kapixi}
Ilhami Emin
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MALI NASRETIN I PTICE
Moje su o~i ptice ‡
qubav moja na krilima.
Kad bih znao, leteo bih,
leteo bih za wima.
Al’ ne mogu kuda oko.
O~i lete visoko, visoko,
i sve vide,
dok ja te{ko
po tlu idem.
Prevod: L. Haxiosmanovi}, 
prepev: N. Kapixi}
Ilhami Emin
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^ETIRI RIBICE
U mojoj tegli
ve} se jedva kre}u.
Da ih razveselim,
kupi}u teglu ve}u.
A kad i tu
ne mogu zaplivati,
celo }u im
more dati.
Teskobe nek se ne boje
~etiri ribice moje.
Prevod: L. Haxiosmanovi}, 
prepev: N. Kapixi}
Ilhami Emin
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MESEC
Svetlo kroz no} pluta
i crne senke guta,
bebama prede snove,
ptice u gnezda zove,
putniku kazuje put;
lisici namigne, nasmejan, `ut,
popla{i koko{, probudi kera,
da zna {ta lija smera,
u pri~u pretvara lug,
Mesec, moj verni drug.
Prevod: L. Haxiosmanovi}, 
prepev: N. Kapixi}
Ilhami Emin
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SUNCE
Olovku dr`im,
tople mi ruke,
greje me lice tvoje.
Lepo je!
Poga~u toplu
zemqa nam daje,
grle je zrake tvoje.
Lepo je!
P~ela nam nosi
med sa ru`a,
u wemu zlato tvoje.
Lepo je!
Budim se s li{}em,
potokom, bregom,
gledamo lice tvoje.
Lepo je!
Prevod. L. Haxiosmanovi}, 
prepev: N. Kapixi} Haxi}
Naim [aban
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VOZ KOJI LETI
[irom neba u plaveti
voz prolazi bez kota~a,
Bez {ina, putokaza...
Pogledajte tog leta~a!
Pogledajte! [iri krila
i visine sive hvata!
Sad se du`i i pretvara
u `eleznog tovnog ata.
Kao strela nebo para,
mimo ptica u ~as plane.
Br`i je od aviona,
ko ga vidi - dah mu stane!
U ma{ti sam sagradio
voz {to {irom neba leti.
On }e mo`da stvaran biti,
kad se ~ovek mog sna seti.
Prevod: L. Haxiosmanovi}, 
prepev: N. Kapixi}
Ilhami Emin
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AJ[ICA
Makaze sama uze
iz male ladice
i nokte odreza
bez moje pomo}i.
Gle, male Aj{ice!
Prevod. L. Haxiosmanovi}, 
prepev: N. Kapixi} Haxi}
Naim [aban
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RUKE MOJE MAJKE
Tople joj ruke
Hleb i torte sprema
I tvrde su i ne`ne
Ruke moje majke.
Ruke moje majke
Zimi su tople
Leti hladne
Kosu moju ~e{qaju
Ruke moje majke
Prevod. L. Haxiosmanovi}, 
prepev: N. Kapixi} Haxi}
Naim [aban
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DECA I DRVE]E
Deca se smeju kad jedu kola~e
drve}e - kad ga prole}e wi{e.
Kod doktora su deca uplakana,
drve}e pla~e zbog jesewe ki{e.
Uve~e deca sawaju snove.
A da li drve}e mo`e sniti?
Kada se prehlade, boluju deca.
Mo`e li drve}e bolesno biti?
Stotinu puta deca padnu
i ustanu da beru cve}e.
A stablo? Ako jednom padne,
nikada vi{e ustati ne}e.
Prevod: L. Haxiosmanovi}, 
prepev: N. Kapixi} Haxi}
Nusret Di{o Ulku 
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ONO [TO VOLIM
Volim cve}e,
drvo, pticu
i u ba{ti
lubenicu,
bakin san
u tihoj pri~i...
Volim re~i,
slatke re~i.
Volim sunce,
{e}er, med,
volim vazduh,
vodu, led,
maj~in san
u lepoj pri~i.
Volim re~i,
slatke re~i.
Prevod. L. Haxiosmanovi}, 
prepev: N. Kapixi} Haxi}
Naim [aban
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PITAWA
[ta to bri`na mama `eli?
‡ Da joj }erka svakog dana
bude lepo po~e{qana.
[ta o~eve sve veseli?
‡ Kad de~aci maramice
ne prave od nadlaktice.
[ta unuci baka ne da?
‡ Da od wenog tka~kog stana
pravi kowa razigrana.
Za{to bes hvata
najstarijeg brata?
‡ Jer najma|i ne paze,
pa mu jezik isplaze.
Prevod: L. Haxiosmanovi}, 
prepev: N. Kapixi} Haxi}
Nusret Di{o Ulku 
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PLA^
Za{to pantalone pla~u?
‡ Kolena ih de~ja glo|u.
Za{to cipele cvile mnoge?
‡ Jer ih krive de~je noge.
[to haqina jeca?
‡ Prqaju je deca.
Otkud suze kaputu?
‡ Vuku ga po putu.
[to ~arape kukaju?
‡ Jer ih nokti brukaju.
A torbe i ~itanke?
‡ Od wih deca prave sanke.
Prevod: L. Haxiosmanovi}, 
prepev: N. Kapixi} Haxi}
Nusret Di{o Ulku 
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U JEDNOM DANU
Baka konac u iglu udevala,
ali joj u{ica mala,
zato je unuku u pomo} pozvala.
Deda nao~ari zamagqene brisao,
ali ga posao namu~i,
zato mu unuk u pomo} prisko~i.
Nad pismom pristiglim zaspala majka,
neretko slovo svako;
k}erka joj pismo pro~ita lako.
Zapeo otac nad zamr{enom
ukr{tenicom iz novina;
najzad, u pomo} pozva sina.
A mesto malog Ulkura
mleko je toga dana
popila jedna curica
u svesci nacrtana.
Prevod: L. Haxiosmanovi}, 
prepev: N. Kapixi} Haxi}
Nusret Di{o Ulku 
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DA SAM KRAQ
Da sam kraq, mali kraq
bar jednu godinu dana,
samo bih pri~e slu{ao,
pri~e sa sviju strana.
Da sam kraq,mali kraq,
dvadeset i ~etiri sata,
samo bih sawao, sawao,
vezeni san od zlata.
Kraq da sam mesec dana,
ja ni{ta ne bih birao,
samo bih frulu uzeo
i u wu svirao, svirao.
Kad bi mi kraqevstvo celo
sedmicu dana dali,
pitate {ta bih bio?
Bio bih nosa~ mali.
Prevod: L. Haxiosmanovi}, 
prepev: N. Kapixi} Haxi}
Nusret Di{o Ulku 
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SMIRAJ
Za}utale su ptice.
U smiraju je dan.
Na mesto sunca sti`e
veliki oblak vran.
Na zapadu se gasi
posledwa zlatna {ara.
Jedan je detli} nestao
iz de~ijih igara.
Prevod: H. Merxan
Nimetulah Hafiz 
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GOLUB
Taj golub beli
{to mi na dlan seda,
beqi je nego
brada moga deda.
Beqi od zuba
crnog de~aka,
beqi od kose
koju ima baka.
Beqi od belih
bo`urova,
beqi od mojih
belih snova.
Beqi od pene
na bistroj vodi,
taj golub beli
sli~an slobodi.
Prevod: L. Haxiosmanovi}, 
prepev: N. Kapixi} Haxi}
Nusret Di{o Ulku 
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KAKO SU BILI LEPI 
LETWI DANI
Kako su bili lepi letwi dani,
kad nas je voda nosila, topla, plava,
kad nam je le`aj prostirala trava.
Kako su bili lepi letwi dani,
livade pune malih cvetnih vrela,
nad wima beskrajno zujawe p~ela.
Kako su bili lepi letwi dani,
seno zdeveno u plast do plasta
i gnezda na{a na wima kao gnezda lasta.
Kako su bili lepi letwi dani,
putevi kud smo hodali bosi, ~ili,
i kro{we cve}a u koje smo se krili.
Kako su bili lepi letwi dani,
kad svetle zore rano, rano sinu,
kad sati sun~ani ne znaju da minu.
Kako su bili lepi letwi dani,
puteqci s ru`ama {to miri{u blago,
sve tako milo, sve tako drago.
Prevod: L. Haxiosmanovi}, 
prepev: N. Kapixi} Haxi}
Nimetulah Hafiz 
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LAKU NO] @ELIM
Opet se spustila no}.
pa neki, neka je ‡
i daqe sve
na svome mestu traje,
samo je ~as
za laku no}, za sawe;
neka se odmore igra~ke,
sutra je opet igrawe.
I vrapci ve} su zaspali
u mekom li{}u zove.
Zar nas oni zastide,
ta nismo vaqda sove?!
Gledajte, mrak je pao
i doba je sawe.
@elim vam laku no},
sutra nas ~eka igrawe.
Prevod: H. Merxan
Nimetulah Hafiz
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JEDAN DE^AK
Tesan je beskraj no}i
za snove tog de~aka,
a wegova je radost 
ve}a od igra~aka.
Sre}a je sve {to taknu
wegove ruke dve,
wegovo toplo srce
lep{e od sunca greje.
Prevod: autor
Arif Bozaxi 
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IDITE, OBLACI
Idite, oblaci,
sunca nam treba.
Idite, oblaci sivi,
neka nam ostane
prozra~no nebo!
Nek priroda o`ivi!
Idite, oblaci,
neka nam sunce
ugreje zemqu sada.
Do|ite leti kad po`elimo
da ki{a opet pada.
Prevod: L. Haxiosmanovi}, 
prepev: N. Kapixi} Haxi}
Nimetulah Hafiz 
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POPEVKA TOPOLA
Wi{emo se, rastemo
ka nebu ustreptale.
De~aci i devoj~ice
na{im se stasom hvale.
Blistavo na{e li{}e
na de~ji osmeh li~i.
Ako nas zlo ne pokosi
do zvezda }emo sti}i.
Prevod: L. Haxiosmanovi}, 
prepev: N. Kapixi} Haxi}
Arif Bozaxi 
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NA[A ULICA
U ulici na{oj
Sunce zimi, leti
pripada deci.
Ta ulica leti
ko zlatasti leptir
u susret svoj deci.
Na{a je ulica
radosna planeta.
U woj ima mesta
za svu decu sveta.
Prevod: autor
Arif Bozaxi 
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DAH PROLE]A
Stanuje u ki{i
miris hleba,
san drve}a,
qubav dece sveta,
dah svih prole}a.
Prevod: autor
Arif Bozaxi 
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KAD VOLIM
Kada volim, majko,
u meni se sunce budi.
Kada volim, majko,
qubavi se u~e qudi.
Kada volim, rastem
i dan me u snu greje.
Kada ne volim,
hladno mi je.
Prevod: autor
Arif Bozaxi 
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DA SAM
Da sam sunce,
ja bih tebi sjao
i postao prole}e
{to livada {ara.
Igra~ka da sam,
s tobom bih se igrao
i postao majstor
{to igra~ke stvara.
Da sam ptica,
na tvom stablu
ja bih gnezdo svio.
Pesma da sam,
ti bi u woj bila,
a u meni ceo svet bi bio.
Prevod: autor
Hasan Merxan
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UO^I NOVE GODINE
U san mi sasvim sve`e
kao bele kamilice cvati,
do|o{e ba{te na{e
i leto svrati.
Probudi{e se trave,
sinu{e cvetne krune,
nasmeja{e se deca,
igra~ke sunca pune.
Kako po`eleh leto
na reci, u pli}acima...
Koraci tra`e staze,
ja tr~im sa de~acima.
Ho}e li nova godina
^uvati radost de~ju?
U ovom ~asu na to,
Ja mislim budnih o~iju.
Prevod: L. Haxiosmanovi}, 
prepev: N. Kapixi} Haxi}
Arif Bozaxi 
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MUMINOVA BAKA
Deco, 
za{to se ~udite Muminovoj baki ‡
to ona skupqa jutra sjaj.
Za{to se smejete Muminovoj baki ‡
to ona slu{a {to pri~a gaj.
Za{to se bojite Muminove bake ‡
topao je wen zagrqaj.
Prevod: autor
Hasan Merxan
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MUMINOVA FRULA
Mumin nema drveno kow~e od malena,
al’ su mu zato prole}na jutra rumena.
Mumin nema mali voz i {ine,
al’ frulom uspava brda i doline.
Ona mu daruje qubav i osmeh celog sela,
a na pa{waku s wim igraju stada bela.
S frulom, dan mu je vedar, nikad smra~en,
a kad svira - pogled mu o nebo oka~en.
Prevod: autor
Hasan Merxan
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TOPOLE
Topole su visokog stasa,
nisam im, majko, ni do pasa.
Vla`no li{}e zeleno plaste,
al’ sti}i }u ih kada porastem.
Na vrh topole {to stasom preti,
jednoga dana ja }u se peti.
Nemoj joj re}i, ne sme znati,
jer mogla bi se nasmejati,
zelenim li{}em nasmejati.
Prevod: L. Haxiosmanovi}, 
prepev: N. Kapixi} Haxi}
Hasan Merxan
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USPAVANKA
Spavaj, sine, spavaj, zlato moje.
Rasti velik, kao otac {to je.
Kad ni glaska ne za~uje{ vi{e,
tad }e vetar, sine, da te wi{e.
Darova}u tebi zrake sjajne,
skinu}u ti sa tavana tajne.
Spavaj, sine, sa zvezdom na ~elu,
budi junak najve}u u selu!
Prevod: autor
Hasan Merxan
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MAMA, PEVAJ USPAVANKU
Mama,
kako je lepo bilo
dok si pevala uspavanku...
A sad pevaj
lutki, mojoj sestri -
ja da slu{am,
a ona da spava umesto mene.
Prevod: L. Haxiosmanovi}, 
prepev: N. Kapixi} Haxi}
Avni Engulu
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STIHOVI MOJOJ K]ERKI
Gledaj pticu nacrtanu!
To je slavuj - pesma mala.
Zar mu ne bi ne`nost dala?!
Gledaj zemqu, domovinu ‡
poqe gde si cve}e brala!
Zar joj ne bi qubav dala?!
Prevod: L. Haxiosmanovi}, 
prepev: N. Kapixi} Haxi}
Hasan Merxan
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METOVA PRI^A
Koliko zvezda
Na nebu sijaju, 
Seko.
Toliko dece
Na Zemqi `ivi, 
Seko.
@eqe su zbog toga
Uvek bez prestanka.
Ostvari ih, seko...
Prevod: M. ^elik
Avni Engulu
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ZRIKAVAC KOJEG 
JE VIDEO METO
Ska~e{ li, ska~e{?
Ti si ~udan insekat.
Hajde, do|i!
Na moju ruku stani.
Do}i }e{ kod mene, znam.
Na moju ruku stani,
na svojoj violini sviraj.
Tvoja pesma odzvawa u mojim u{ima.
Sviraj, ali nikako
nemoj ostati lew.
Prevod: M. ^elik
Avni Engulu
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PADAJU ZVEZDE
Za ruke se dr`e stabla,
izbrisan je list i ptica,
u o~ima svega sada -
vlada no} nevidqivica.
Za ruke se dr`e stabla,
zbli`ila ih no} u gori;
spavaju, dok budna reka
jo{ `ubori, jo{ `ubori.
Za ruke se dr`e stabla,
a nad wima crna stada,
razmi~u se, razilaze
i zvezda sa zvezdom pada.
Prevod: L. Haxiosmanovi}, 
prepev: N. Kapixi}
Bajram Ibrahim
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VISOKO JE NEBO
Visoko je nebo,
visoko zvezda jata,
dete im pru`a ruke
i svoju zvezdu hvata.
Visoko je nebo,
visoko ki{e slap,
stablo mu pru`a grane
i i{te svoju kap.
Visoko je nebo
i na wemu daleko
oblaci crni, beli:
na svakom plovi neko.
Prevod: I. Muzbeg
Bajram Ibrahim
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DUDOVO STABLO
Zna{ li za dane kad sam
s tobom se sastajao?
Voleo li{}e tvoje
i tvoje plodove brao!
Usne su od wih bile
slatke i namazane.
Dudovo stablo, gde si
sakrilo one dane?
Nema ih. Sunce sada
kroz prozor druk~ije greje.
Ja nisam vi{e isti ‡
i ni{ta moje vi{e nije.
Ne mogu k tebi, zbogom,
pozdravqam plodove tvoje,
bubolike i slatke
plodove plave boje.
Prevod: L. Haxiosmanovi}, 
prepev: N. Kapixi}
Bajram Ibrahim
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SVICI
U poqe je~ma sle}u,
u gaju lete cve}u,
iskre se usred tame
i pesmom jutro mame.
Svetlucaju u letu,
pevaju s cveta cvetu,
onda se deca sete,
pa im na ~elo slete,
tu kao zvezde male,
pale se, gase, pale...
Prevod: L. Haxiosmanovi}, 
prepev: N. Kapixi}
Bajram Ibrahim
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DE^JE @EQE
De~joj `eqi nema kraja:
jedno dete `eli zmaja,
drugo voli sladoled,
tre}e put u nedogled.
Jedno bi da sunce lovi,
drugo bi da morem plovi,
tre}e se na izlet sprema...
De~joj `eqi kraja nema!
Prevod: L. Haxiosmanovi}, 
prepev: N. Kapixi}
Iskender Muzbeg
125
DE^JE O^I
De~je o~i uplakane,
de~je o~i nasmejane -
dva duboka vrela bistra,
u svakome zvezda blista.
De~je o~i zasawane,
u visini zagledane,
sa zvezdanog sjajnog mosta
i{~ekuju dragog gosta.
Prevod: L. Haxiosmanovi}, 
prepev: N. Kapixi}
Iskender Muzbeg
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TRA@I SVOJE PRO@IVQENO 
DETIWSTVO  
[to je detiwstvo?
Pitawe iscrpquje malog Suata.         
Postaje krilati kow,                   
skita po svetu.                         
Kod sve dece na svetu                
detiwstvo tra`i.
Detiwstvo u {koli tra`i,
u uli~nim igrama,
u de~joj qubavi tra`i.
Kao {to ka`u sva deca na svetu:
budu}nost je na{a, na{a je budu}nost.
Prevod: M. ^elik
Fahri Ali
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OBLACI
Donesite mi, oblaci,
sve`ine iz daleka,
zastanite, oblaci,
moja vas ku}a ~eka.
U virovima reke
umijte lica siva,
sa kr~azima punim
zaplovite vrh wiva.
Jer `edna zemqa zove
da padne ki{a plava,
neka nabuja p{enica,
neka poraste trava.
Samo u onu ulicu
gde igraju de~aci,
sa kr~azima ki{e
ne dolazite, oblaci.
Prevod: L. Haxiosmanovi}, 
prepev: N. Kapixi}
Iskender Muzbeg
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GRANA
Ne mogu da se ne divim ‡
lepa je, rascvetana,
ali ja nikad ne bih
`eleo biti grana.
Pogledaj kako qudi
iz obesti je vla~e,
kad `ele da u`ivaju
quqa{ku o wu ka~e.
Pogledaj kako jesen
wen {aren nakit skriva,
kako je zima golu
ledom i mrazom okiva.
^ak i Nasredin hoxa
o kom je ostala pri~a,
pose~e pod sabqom granu
svog zelenog kowi}a.
Mada je ponekad lepa
zelena, rascvetana,
ni u snu ne bih `eleo
da i ja budem grana.
Prevod: L. Haxiosmanovi}, 
prepev: N. Kapixi} Haxi} 
Agim Rifat Je{eren
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SAPUN
Ne}u da budem sapun,
i nisam jedini, znaj.
Pa to ne `eli -
ni moj ro|ak Oktaj!
A za{to ne}u,
mo`da }e{ znati.
Ne `elim da se istopim,
ne `elim nestati.
I nisam jedini, znaj.
Pa to ne `eli -
ni moj ro|ak Oktaj!
Prevod: L. Haxiosmanovi}, 
prepev: N. Kapixi} Haxi}
Agim Rifat Je{eren
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MAGARAC
Ne bih `eleo da sam magarac
zaista ne bih,
jer magarac k’o magarac,
ima tvrdu glavu, kao prvo,
i ne li~i na loptu,
spor je, brate, mnogo,
kao drugo,
a kao tre}e,
neposlu{an je i glup.
Dobro, nije pismen,
ali nije ni usmen,
{to je najva`nije.
Ne, nikako, magarac,
pre bih bio jarac,
nego magarac.
Prevod: Z. Sipahi
Agim Rifat Je{eren
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POSTEQA
Posteqa stalno spava,
ona se nikad ne budi.
Se}iju, du{ek, krevet
posteqom zovu qudi.
Posteqa mo`e biti
i suva daska neka.
Kad sam umoran `elim
da budem posteqa meka.
Posteqa stalno spava,
ona se nikad ne budi.
Bolnicu, bolest, pusto{
posteqom zovu qudi.
I tuga i samo}a
posteqa biti zna.
Ne}u da budem takva
posteqa bolesna.
Prevod: L. Haxiosmanovi}, 
prepev: N. Kapixi} Haxi}
Agim Rifat Je{eren
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LEWIVKO
Mene zovu Lewivko.
Unutra{nost mi je lewa,
spoqa{nost mi je lewa.
Ako me pozove{, ja ne}u do}i.
Zato, boqe do|i ti.
Prevod: M. ^elik, 
prepev: M. \uri~kovi}
Sabit Jusuf
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TRI PESME O PTICAMA
1.
Pod mojim prozorom grlica,
Ozebla, gladna cvrku}e.
Kada bih mogao
Na dlanu bih joj
Doneo toplo prole}e.
2.
Za{to su deca
ponekad gruba,
iz pra}ke ga|aju grlice,
i one im ‡
pod strehom cvrku}u
i i{tu slatke mrvice.
3.
Neguje{ li male ptice,
u tebi ~udo se de{ava,
dobrota sine, sva od zlata,
a be{}utnost se uspava.
Prevod: L. Haxiosmanovi}, 
prepev: N. Kapixi} Haxi}
Suat Engulu
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SEMRINO BU\EWE
Semra se probudi:
dan svanuo,
cve}e cveta,
ptica peva.
Po ku}i, po ulici
tr~a}emo bezbri`no!
Prevod: I. Muzbeg
Zejnel Beksa~
135
^ITAWE
Blaga ima,
{tete nema
od ~itawa kwiga.
Bi}e{ dokon,
dosadi sedewe
i tovar briga.
Daje ti znawe,
bi}e{ ~ovek
kad du{a radost sprema.
A neznalica ne zna
i u samog sebe
poverewa nema.
Prevod: M. ^elik, 
prepev: M. \uri~kovi}
Sabit Jusuf
134
BELE[KE O PESNICIMA
Tevfik Fikret (1867‡1915). Ro|en je i
umro u Istanbulu. Od petnaeste godine bavio se
pisawem. Radio je kao urednik ~asopisa i profe-
sor kwi`evnosti. Va`na izdawa: Halukova kwiga,
Slomqeni istrument, [ermin (1914) i dr.
Ahmet Kutsi Texer (1901-1967). Ro|en je u
Kudusu, a umro u Istanbulu. Diplomirao na
Filozofskom fakultetu. Od 1925. do 1927. godine
`iveo i {kolovao se u Parizu. Pored poezije za
odrasle, pisao je i pri~e za decu. Va`na izdawa:
Tamo daleko ima jedno selo.
Nazim Hikmet (1902‡1963). Ro|en je u
Solunu, umro u Moskvi. Studirao nekoliko
fakulteta. @ivot mu protekao u bolestima, izg-
nanstvu i na robiji. Osve`io je i unapredio savre-
menu tursku poeziju. Prevo|en je na mnoge svetske
jezike, pa i na srpski @ivot je divna stvar
(1969), Velika pesma nade (1973), Zar ti je malo
{to si pesnik (1974), Pjesme i tamnice (1977) i
dr. Pisao poeziju i prozu. Va`na izdawa: Grad
koji je izgubio svoj glas (1931), Izabrane pesme
(1932) i dr.
Nexip Fazil Kisakurek (1905‡1983).
Ro|en  je u Istanbulu, gde je i umro. Osnovnu i
sredwu {kolu zavr{io u Americi i u Francuskoj,
a diplomirao je na Filolo{kom fakultetu. Pi{e
od svoje 12. godine. Bavio se i prozom i dramom.
Dobio je priznawe Najve}i pesnik turskog jezika.
Jedno vreme boravio u Parizu. Ure|ivao je i
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AKO TRA@ITE QUBAV
Ako tra`ite qubav,
evo vam je
na domaku:
u osmisima dece!
Posebne je boje,
posebne topline.
Kod odraslih
takve nema.
Ne zna za novac,
za nekakav ugled.
Ona je ~ista,
de~ja,
i ve~na.
Prevod: I. Muzbeg, 
prepev: D. \uri{i}
Zejnel Beksa~
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Izvr{io je uticaj na mnoge pesnike. Va`na
izdawa: Stranac (zajedni~ka, 1941), Novost
(1947), Preko puta (1949) i dr.
Oktaj Rifat Horozxu (1914-1988). Ro|en
je u Trabzonu, a umro u Istanbulu. Studirao je na
Visokoj {koli politi~kih nauka. Pored poezije,
pisao je drame i eseje. Va`na izdawa: Mawe-vi{e
(1952), Vrana i lisica (1954), Ulica s vihorom
(1956), Sloboda ima ruke (1966), Pastirske pesme
(1976) i dr.
Melih Xevdet Andaj (1915‡2002). Ro|en je
i umro u Istanbulu. Posle u~iteqske {kole,
studirao je sociologiju. Pored poezije, pisao je
drame, romane i eseje. Objavio je preko 40 kwiga.
Lutka Dursun je wegova prva kwiga za decu.
Prevo|en je i na srpski jezik (1970). Va`na
izdawa: Stablo koje je izgubilo svoj mir (1946),
Telegraf (1952), ^erga nad morem (1970) i dr.
Behxet Nexatigil (1916‡1979). Ro|en je i
umro u Istanbulu. Prve pesme objavio je kao
u~enik sredwe {kole. Pisao poeziju i radio-
drame. Napisao je i leksikon pisaca turske
kwi`evnosti, koji obuhvata oko hiqadu autora.
Va`na izdawa: Zatvoreni pazar, Ku}a, Stara
zemqa, Mala kolekcija i dr. 
Xahit Kulebi (1917-1997). Ro|en je u
Tokatu, a umro u Ankari. Zavr{io je studije
turskog jezika i kwi`evnosti. Radio je kao nas-
tavnik i kao kulturni ata{e u [vajcarskoj. Pisao
je poeziju, prozu i eseje. Va`na izdawa: Jedan od
qudi (1946), Vetar (1949), Trave koje su ozelenele
(1954), Mleko (1965), Memoari (1986) i dr.
Sabahatin Kudret Aksal (1920). Ro|en je
u Istanbulu. Zavr{io je studije filozofije i
radio kao profesor estetike i filozofije. Pisao
poeziju, drame, prozu i eseje. Va`na izdawa:
Bele{ka o autorima
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izdavao nekoliko ~asopisa. Va`na izdawa: Moje
pesme, Nadimak, ^ovek pauk, Kaldrme, Ja i dr.
Xevdet Kudret Solok (1907-1992). Ro|en
je i umro u Istanbulu. Diplomirao je na Pravnom
fakultetu. Pisao poeziju za odrasle. Radio kao
advokat, nastavnik, urednik. Sara|ivao sa mnogim
listovima i ~asopisima. Objavqivao i pod
pseudonimima. Va`na izdawa: Tre}i ekran (1937),
Suprotno te~e reka (1929), San unutar sna
(1930), Olovke (1991), Istorija turske
kwi`evnosti (1995) i dr.
Ahmet Muhip Diranas (1909-1980). Ro|en
je u Sinopu, a umro u Ankari. Studirao je prava, a
potom i filozofiju. Radio je kao novinar i kao
urednik u kulturi i izdava{tvu. Prvu pesmu je
objavio u {esnaestoj godini. Pisao poeziju i
drame. Va`na izdawa: Pesme (1974) i dr.
Fazil Husni Daglarxa (1914-2008). Ro|en
je i umro u Istanbulu. Zavr{io je vojnu {kolu.
Nagra|ivan i prevo|en. Jedan od najzna~ajnijih
savremenih turskih pesnika za decu i za odrasle.
Objavio preko 60 kwiga. Sabrana dela su mu
objavqena u 11 tomova. Zbog izuzetnog pesni~kog
potencijala 1967. godine progla{en je za najve}eg
turskog pesnika. Wegova prva zbirka pesama za
decu Otvori se Sezame, iza{la je u Skopqu (1967).
Do sada je objavio trinaest zbirki pesama za decu
me|u kojima su najpoznatije Na le|ima (1974),
Deca sveta (1974), Kit i mandarina (1977),
Nesta{ne re~i (1979) i U zemqi odbeglih medveda
(1982). Va`na izdawa za odrasle: Svet koji se u
vazduhu ocrtava (1936), Dete i Bog (1940),
Maj~ica zemqa (1950), Ludi insekt (1957), Petao
(1977) i dr.
Orhan Veli Kanik (1914‡1950). Ro|en je i
umro u Istanbulu. Studirao je filozofiju.
Bele{ka o autorima
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decu), Xin u lopti (2000, za decu).
Xemal Sureja (1931). Ro|en je u Irzinxanu.
Diplomirao na Fakultetu politi~kih nauka. Radi
u Ministarstvu finansija u Ankari. Kriti~ari
smatraju da je jedan od najzanimqivijih pesnika
svoje generacije. Pi{e poeziju, eseje i bavi se pre-
vodila{tvom. Priredio je i dve antologije turske
poezije. Va`na izdawa: Nomadstvo, Poqubi me i
dr.
Turan M. Tekdogan  (1931). Ro|en je u
Istanbulu. Radio je kao u~iteq i upravnik neko-
liko sredwih {kola u ~itavoj Turskoj.
Penzionisao se u 1984. godine. Pi{e poeziju za
decu i odrasle. Va`na izdawa: Uspomene na moje
detiwstvo, Qudi i kwige, Svet je Lep{iji sa
decom i dr.
Senur Sezer (1943). Ro|en je u Eski{ehiru.
Postao je poznat po pesmama koje je objavqivao u
~asopisima i listovima: Novi horizonti, Sedam
brda, Turski jezik, Ime i dr. Radi kao novinar i
izdava~. Va`na izdawa: Zabrana, Otpor, Tra`im
moj glas, Ko je na ovoj slici i dr.
Levent Gok~aj pi{e poeziju za decu i
odrasle. Objavio nekoliko zapa`enih kwiga.
Jalva~ Ural (1945). Ro|en je u Kowi. Radio
kao novinar i urednik ~asopisa Narodni magazin.
Prevo|en na engleski, nema~ki, gr~ki, ma|arski,
makedonski, romski... Po wegovoj kwizi snimana
je animirana serija za decu, kao i crtani film
koji se dugo prikazivao u nekoliko evropskih
zemaqa. Va`na izdawa: ^arobne cipele, Muzika,
Dugo smo i{li, Trag zvezde i dr.
Mustafa Ruhi [irin (1955). Ro|en je u
Trabzonu. Diplomirao na Akademiji za ekonomiju
i trgovinu. Radi kao glavni urednik u izdava{tvu
za decu i mlade. Wegova kwiga Kwi`evnost za
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Dnevna svetlost (1955), Daleka nebesa (1958), S
tvojom rukom (1962), Prag (1970), Me|a (1976) i
dr.
Nexati Xumali (1921-2001). Ro|en je u
gr~kom gradu Florina, a umro u Istanbulu.
Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Ankari.
Obavqao je vi{e slu`benih du`nosti. Prvu pesmu
objavio 1939. Va`na izdawa: Ki{a i zemqi{te,
Gorak duvan (romani), Otvori sunce, Sun~ev put,
Ki{no more (pesme), Mesec koji raste, Ja ne mogu
da spavam (pri~e).
Muzafer Tajil Uslu (1922‡1946). Pisao
poeziju za odrasle. Autor nekoliko zapa`enih
pesni~kih kwiga. Zastupqen u antologijama i
izborima savremene turske poezije.
[ukri Enis Regu (1923‡1976). Ro|en u
^enkiru, a umro u Istanbulu. Objavio je ~etiri
zbirke pesama, me|u kojima i zbirku pesama za
decu Jabukovo drvo (1971). Za decu je, tako|e,
pripremio i biografije poznatih li~nosti pod
nazivom: I oni su bili deca (1972).
Haki I. Talas (-1978). Ro|en je u Talasu, a
umro u Londonu. Pesnik republikanskog perioda.
Radio je kao u~iteq, a potom zavr{io Pravni
fakultet. Izdavao je i ure|ivao nekoliko
~asopisa. Va`na izdawa: Dar, Prole}e, Dobro
jutro, ^as, Zavi~aj, Sunce, Deseti novembar, Sve
moje pesme i dr.
Ali Juxe (1928). Ro|en je u Nisarxik-
Jajladagu. Zavr{io je studije engleskog jezika.
Penzionisao se kao profesor gimnazije, sada
`ivi u Ankari. Sara|ivao sa mnogim listovima i
~asopisima (Grozd, Nedeqna po{ta, Vreme,
Turski jezik). Va`na izdawa: Poezija Bliskog
istoka (1983), Toplina poezije (1984), Tra`im
moju majku (1983, za decu), Deca pupoqaka (1991, za
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(1958), Venac (1964), Dobro do{li (1964), Gorski
cvet (1969), Lepi dani (1972), Zeleno selo (1972) i
dr. 
Nexati Zekerija (1928-1988). Ro|en je i
umro u Skopqu. Poha|ao Filozofski fakultet u
Skopqu. Pesnik, prozaista i prevodilac. Radio je
kao u~iteq i urednik lista za decu na turskom
jeziku. Va`na izdawa: Pesme (1950), [kolsko
zvono (1952), Naoru`ani zec (1953), Crvene
nau{nice (1958), Qubav (1965), Kapi (1967),
Zeleni Nerde (1975), Deca triju ulica (1975),
Istiniti Lorka (1976), Romeo i Julija na{e
ulice (1978), Gde je zeleno (1988) i dr. 
Fahri Kaja (1930). Ro|en je u Kumanovu.
Zavr{io Filozofski fakultet u Beogradu. Pisao
pesme, prozu i kritiku. Va`na izdawa: Prvi
koraci (1951), Glasovi sa sela (1951), Ostajte
zdravo (1967) i dr. 
Ilhami Emin (1931). Ro|en je u Radovi{u.
Zavr{io Vi{u pedago{ku {kolu u Skopqu. Pi{e
pesme, drame i scenarija. Va`na izdawa: S one
strane kamena (1965), Stranci (1969), Ru`a-
sabqa (1971), Ru`a (1972), Ru`i~wak (1974),
Sun~ane pesme i dr. 
Naim [aban (1937-1961). Ro|en je u
Pri{tini. Va`na izdawa: Snovi (pesme za decu).        
Nusret Di{o Ulku (1938). Ro|en je u
Prizrenu. Radio kao novinar. Pesnik, propoveda~
i prevodilac. Va`na izdawa: Deca i drve}e (1962),
De~je ruke (1964), Moja kazivawa (1965), Trougao
(1968), Pesnikove re~i (1972), Za svakoga po
ne{to (1977) i dr. 
Nimetulah Hafiz (1939). Ro|en je u
Prizrenu. Zavr{io Filolo{ki fakultet u
Sarajevu. Doktorirao na univerzitetu u
Istanbulu. Va`na izdawa: Dobar dan, De~je pesme. 
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decu u 99 pitawa koristi se kao uxbenik na fakul-
tetima. Za kwigu De~je drvo (1993) dobio je
nagradu UNESKA. Prevo|en na engleski,
nema~ki, gr~ki, makedonski i druge jezike. Va`na
izdawa za decu i mlade: Nebesko cve}e, Ptica u
de~ijem srcu, Svako dete ima svoju zvezdu, Neka
bude qubav, Slavuj i ~vorak, Ma~ka koja svira usnu
harmoniku i dr.
Mustafa Baki Efe (1972). Ro|en je u
Bursi. Diplomirao je na Ulug univerzitetu.
Zajedno sa jo{ nekoliko pisaca pokrenuo je
novine Putevi (1996). Pi{e poeziju za decu i
odrasle, a bavi se i prevo|ewem sa engleskog.
Va`na izdawa: Jedan grad iz snova, Zelena Bursa i
dr.
Muhamed Taha Balkis (1997). Ro|en je u
Manavgatu. Poha|a gimnaziju u rodnom gradu.
Pi{e pesme za decu i odrasle. Saradnik nekoliko
listova i ~asopisa.
* * *
*
* * *
Abdulhakim Hikmet Dogan (1881-1955).
Ro|en je i umro u Gostivaru. Studirao je medicinu
u Istanbulu, ali je radio kao u~iteq u svom
zavi~aju. Bio je poznati pedagog i javni radnik.
Bavio se jezikom i prosvetiteqskim radom.
Va`na izdawa: Turske lekcije, Lekcije iz religije,
U svetu Kurana, Enciklopedija vere i islama i dr. 
Enver Tuzxu (1916-1958). Ro|en je u
Izmiru, u Turskoj. @iveo i u~iteqevao u Skopqu.
Pisao za decu i odrasle. Va`na izdawa: Ose}awa
(1952), Prole}e i dete (1955) i dr. 
[ukri Ramo (1918-1988). Ro|en je u [tipu.
Pisao pesme, pri~e i bavio se prevodila{tvom.
Va`na izdawa: Domovina je jedina, ne zaboravi
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prevodilac. Va`na izdawa: Re~-ugaonik (1972),
Vanvremeni snovi (1974) i dr.
Sabit Jusuf (1957-2007). Ro|en je u Dowoj
Banici kod Gostivara, gde je i umro. Radio kao
u~iteq i novinar. Pored pisawa, bavio se i
pozori{tem. Va`na izdawa: Nemirno dete (1983),
Prvi mali{a (1986), Ruka u ruci (1988), Milo moje
(1989), De~je igre (1991) i dr.
Zejnel Beksa~ (1972). Ro|en je u Prizrenu.
Pi{e iskqu~ivo poeziju. Ure|ivao nekoliko lis-
tova i ~asopisa. Va`na izdawa: Pozovite me na
ki{u, Ako tra`ite boju qubavi, Spava li topo-
la i dr. 
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Arif Bozaxi (1944). Ro|en je u Pri{tini.
Zavr{io Vi{u pedago{ku {kolu. Pesnik, pre-
vodilac i novinar. Va`na izdawa: Ptica mira
(pesme). 
Hasan Merxan (1944). Ro|en je u Prizrenu.
Pesnik, prozaista i prevodilac. Va`na izdawa:
Moje ogledalo (1967), @uti Jusug (1972), Zapisano
na mramoru (1975), Koraginov sokak (1976), Vetar
vekova (1977), Popevka moje k}erke, Svet u slika-
ma, Do`ivqaji nevaqalca i dr. 
Avni Engulu (1947). Ro|en je u Skopqu.
Zavr{io je U~iteqsku {kolu. Radio kao nas-
tavnik i novinar. Pi{e poeziju, prozu i kritiku.
Va`na izdawa: Pesme (1972), Pod vrbom (1973),
^etiri godi{wa doba (1985) i dr. 
Bajram Ibrahim (1947). Ro|en je u
Prizrenu. Diplomirao na Pravnom fakultetu u
Pri{tini. Va`na izdawa: Dnevni cvet (1969),
Jabuka civilizacije (1972),  Stepenica samo}e
(1974), Suncokret (za decu) i dr. 
Iskender Muzbeg (1947). Ro|en je u
Prizrenu. Diplomirao na Pravnom fakultetu u
Pri{tini. Pesnik i prevodilac. Va`na izdawa:
Izvor (1969),  @ivot (1975), Pesme o kamenu i dr.
Fahri Ali (1948). Ro|en je u Skopqu.
Zavr{io U~iteqsku {kolu. Radio kao novinar i
urednik u izdava{tvu. Va`na izdawa: Mangala
(1973), Dve srca (1978), Slu`e}i vodu (1990) i dr. 
Agim Rifat Je{eren (1948). Ro|en je u
Prizrenu. Zavr{io je Pravni fakultet u
Pri{tini. Pi{e poeziju i drame za odrasle.
Va`na izdawa: Jo{ boqe, [ta bi `eleo, a da ne
bude{, Male kratke pesme i dr.
Suat Engulu (1950). Ro|en u Skopqu, gde i
sada `ivi i radi. Zavr{io Pedago{ku akademiju
(odsek za francuski jezik). Pesnik, prozaista i
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IMENIK PREVODILACA
Bjelevac, Hifzi 
Bozaxi, Arif 
\in|i}, Slavoqub 
Zekerija, Nexati 
Merxan, Hasan 
Muzbeg, Iskender 
Rajkovi}, Qubinka
Rebrowa, Nadija 
Sipahi, Zekir 
Teodosijevi}, Mirjana 
Haxiosmanovi}, Lamija 
^elik, Mahmut 
Prepev:
\uri~kovi}, Milutin 
\uri{i}, Du{an 
Kapixi}-Haxi}, Nasiha 
Koteva, Ivana
Petrovi}, Igor 
To{i}, Bojana 
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RE^NIK MAWE POZNATIH RE^I
Aj{ica ‡ `ensko ime 
Akta{ ‡ visibaba 
ambar ‡ skladi{te za `ito
at ‡ kow
vran ‡ crn
dol ‡ dolina
du{manin ‡ neprijateq 
Erhan ‡ mu{ko ime 
Ida ‡ `ensko ime 
i{te  ‡  tra`i
zrcalo ‡ ogledalo 
`ele ‡ poslastica, kola~
`rvaw ‡ mlinski to~ak
leje ‡ sadnica
makare ‡ makar, bar
mawerka ‡ posuda
mahala ‡ ulica
megdan  ‡  dvoboj
Mumin ‡ mu{ko ime
Nasredin hoxa ‡ literarni mitski lik
pa{a ‡ zapovednik, poglavar
povazdan ‡ po ceo dan
popevka ‡ pesma
pu}ice ‡ ki}anke, ukrasi
ri`a  ‡ pirina~
sawe  ‡  snovi
se}ija ‡ prostirka
Tunxaj ‡ mu{ko ime
uzdawe ‡ nada, uzdanica
hoxa ‡ sve{tenik 
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